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Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.






l' Spesies tumbuhan manakah yang dapat dijadikan sebagai sumber gentian untukpenghasilan kertas?
I. Acacia mangium (pokok akasia)il. Pinus canabium (pokok pain)
m. Lygeum spartum (rumput esparto)IV. Imperata cylindrica (lalang)
A. I B. I&II C.LII&m D. I,II,n&IV
2' Sembilan puluh empat peratus sumber gentian untuk kertas adalah dari tumbuhan
berkayu dan enam peratus lagi dari tumbuhan bukan kayu. Tumbuhan bukan kayu
kurang digunakan kerana
I. Susah untuk disimpanil. Bermusim
ru. Mahal harganyaIV. Gentiannya terlalu panjang
A. I B. I&U C. I,II&m D. I,II,ru&ry
3' Tujuh puluh peratus pulpa dunia dihasilkan secara pemulpaan kimia. Dalampemulpaan kimia pula, 90% a4alah pemulpaan sulfat atau kraf. Mengapakah
pemulpaan kraf menjadi pilihan?
I Boleh digunakan untuk semuajenis spesies tumbuhanIL Bahan kimia pemulpaan boleh dikitar semula
m. Hasilnya boleh mencecah sehingga g5%IV. Tidak mencemarkan alam sekitar






4- Dalam senarai di bawah, yang manakah merupakan jenis pemulpaan mekanik?
L Pemulpaan termo-mekanik (thermomechanical)il. Pemulpaan penghalus mekanik (refiner mechanical)
n. Pemulpaankayu-kisar-batu(groundwood)
IV. Pemulpaankemi-termo-mekanik(chemithermomechanical)
A. I B. I&il C.LII&Itr D. I,II,m&IV





6. Pelunturan dijalankan dalam siri urutan tertentu, contohnya CECE, CEIIEDE,
CED dan lainlain. Mengapakah perlunya siri urutan ini?
A. Jimatkan kosB. Mengurangkan pencemaranC. Mendapatkan kecerahan yang diinginiD. Menghasilkan pulpa yang kuat
7. "canadian standard of Freeness" (cSF) atau *Sheffie Regglor', ("sR) adalah
ukuran secara tidak langsung untuk sifat





8. Sedikit pulpa kraf (10 
- 
l5%) dicampurkan ke dalam pulpa kayu-kisar-batu dalam
menghasilkan kertas surat khabar. Mengapakah sedikit pulpa laaf perlu
dicampurkan?
A. Meningkatkan pembentukan kertasB. Meningkatkan kekuatan kertasC. Meningkatkan kebolehcetakan kertasD. Mengurangkan kos




l0- Bahan tambahan berpolimer semula jadi atau sintetik dimasukkan ke dalam kotak
kepala (headbox) bertujuan untuk
A. Menambah keputihan kertasB. Menambah kekuatan kertasC. Menambah ketinggalan halusan dan pengisi dalam kertasD. Mengurangkan kekaratan kepada mesin
(20 markah)
SOALAN 2:
l. Apakah lima sifat gentian yang mempengaruhi kesan pemukulan? Senaraikan
empat kesan utama pemukulan atau penghalusan ke atas gentian.
2- Senaraikan enam faktor yang mempengaruhi penekanan basah semasa pembuatan









Hasil (%) 45-55 40-50
Kekuatan relatif 9 10
Kecerahan (%) 50-65 15-30
trwK r03t4l
(b)
Terdapat lebih dari l0 buah kilang pulpa di Asia Tenggara. Kesemuakilang pulpa ini menggunakan proses pemulpaan kimil alkali. Tidak
fb"uh kilang pun menggunakan proses sulfit atau proses kayu kisar batu.
flengpakah pemulpaan sulfat dipilih dan bukannya sulfit atau pemulpaankayu kisar batu?.
Perbandingan umum antara pemulpaan sulfit dan sulfat adalah seperti
dalamjadual l.
Jadual l : Perbandingan urnum antarapemulpaan sulfit dan sulfat.
Soalan:
i Mengapakah hasil pemulpaan sulfit lebih tinggi daripada
pemulpaan sulfat?ii. Mengapakah kekuatan pulpa sulfit lebih rendah daripada pulpa
sulfat?







l. Berikan nota-nota ringkas terhadap istilah-istilah berikut:
(a) Urutan pelunturan ODED(b) Pulpa bebas unsur klorin (ECF)(c) Faktor-H(d) Proses pengelupasan rantaian selulosa (peeling reaction)(e) Pembasuhanpulpapencairanipengekstrakan(f) Kotak kepala (headbox)(g) Garisan pengeringan (dry line)(h) Silinder pengeringan(i) Arah mesin (mesin direction)
0) Sistem hampagas (vacuum system)
(20 markatr)
SOALAN 5:
1. Merujuk kepada rajah mesin kertas (lampiran 1), sila namakan lima bahagian-
bahagian mesin kertas Fourdrinier mengikut abjadnya.
2- Satu hujung basah mesin kertas Fourdrinier terdiri dari kotak kepala, bahagian
dawai dan pit air belakang. Mesin ini menghasilkan kertar 6O g., i"Aukandungan lembapan TYo.Kelajrnnialah 400 m/min dan dekel ialah 3. j m. Faktor
isipadu tetap dan penolakan pepejal bahagian dawai ialah masing-masing 0.96
dan 0.45. Stok tebal yang mengandungai 40 gn gentian dan bagl suatu operasi
yang be{aya, web basah yang melepasi bahagian dawai ialah 150 g/1.
Lakarkan satu rajah aliran (flow diagram) bagi sistem ini.
Kirakan:(a) Kadar pengaliran stok tebal (Vmin)(b) Limpahan daripada pit airbelakang (Vmin)
(20 markah)
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